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1  
  לש   ושארה  לגהמ   ינותנ  תועצמאב SHARE    ל א ר ש י וקדבנ אתמה   ימ  לש 
 מז יפוליח  ,  יפתושמ  ירוגמו  סכ  .  הניתנל ליג  יב  ופה רשק  יארמ  ינותנה
הניתנל הסנכה  יב רישי רשקו  . ידוהי  ילעב  הו  סכו  מז רתוי  ינתונ  יקיתו  
רתויב  תוהובגה  השרוהה  תונווכ  .  תונווכ  רבעשל  תוצעומה  תירבמ   ילועל
רתויב  תוכומנה  השרוהה  , תיבה  קשמל   וחמ  עויס  רתוי   ילבקמ   הו  .   ישנ
 מז תורבעה רתוי תולבקמו  תונתונ  . רתוי תוהובג השרוה תונווכ שי  ירבגל  .
   יחיכש   יפתושמ   ירוגמ   ינב   ינייאורמ  ברקב  רתוי 50   69   יידע   הידליש 
 מע   יררוגתמ  . ינייאורמש   יארמ   יאצממה    רתויל   ילגוסמ  רתוי   יריעצ 
רתוי  ירגובמ  ינייאורמ רשאמ תורבעה  , תויפסכ תורבעה טרפבו  .  עבונ רבדה
 יירשפא  ירבסה ינשמ  .  ינב לש ילכלכה  בצמש  כתיי 50   69  רשאמ רתוי בוט 
ה ינב הלא לש   70 רתוי תובוט תורכתשהו הקוסעת תויורשפאל תודוה הלעמו   .   א
רבסהה  והז  ,  ירגובמהש  הארנ  ירה    רתוי  קפסל   ילגוסמ  ויהי  דיתעב   ינקזה
 יב תורבעה   תויטרפ תוירוד  . תאז  ע  ,   ינקזה  ירגובמהש אוה רבסההש  כתיי
תוחפ ונתנ רתויב  , ההובגה תולעה לשב  ייפסכה  הירגאמ תא וצימ  הש  ושמ  
 דקתמ ליגב  ייחה לש  .  כ  כא  א  ,  יפלכ תובחרתהל רשאב תובוט רשבמ הז  יא
בורקה דיתעב תויטרפ תורבעה לש הטמ  .  
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 לועב תובישח תרבוצו תכלוהש העפות  ה תוחפשמ ברקב  יבאשמו  יבוט יפוליח  ,   א
 רט   רוצה יד הרקחנ  ) Juerges, 2000; McDaniel, 1997; Motel & Szydlik, 1999, 
Schoeni, 1997; Spilerman, 2000  .(  יבה תורבעהה לש הלדגה  תובישח     ותב תוירוד
 תא  ייקלו  ישמהל  תלוכיל רשאב תודחא תונידמב תמייקה הגאדהמ תעבונ החפשמה
ירוביצה ילאיצוסה  וחטיבה תוכרעמ  . הלא תונידמב הייסולכואה תונקדזה  ע  , דבב דב     ע
חה  תלחותב  היילעו  תוירופב  הדירי  יי  ,  תא  קפסל  ישוקב  לקתיהל  תונידמה  תויושע
צ ו  יאלמגה לש  ישדחה תורודה לש  היכר  .  לשב  יעבוק  כ ה  תוינידמ ה  תיתרבח   ילגמ
 רבוגו  לוה  יינע   ייפולח הכימת תורוקמ  ודיקב ל  ישדחה  יאלמג  .  הז רשקהב תרבוג  
החפשמה   ותב  הרוקמש  הכימתב  תוניינעתהה  .  יב  תורבעה  רקח   כ   טרפ  תוירוד  תוי
  יבר התע  יינעמ מ הירקוחו תיתרבחה תוינידמה יעבוק .  
 
 יבה תורבעהה  וחת    יירקיע  יפוליח יגוס השולש ללוכ תויטרפה תוירוד :  
È¯ÓÂÁ ÚÂÈÒÂ ˙È˘ÚÓ ‰¯ÊÚ ÈÙÂÏÈÁ   –  תורפסב    ינוכמ  ה ÔÓÊ ˙Â¯·Ú‰  ,   יפוליחש  ושמ
הרזעה קפסמ דצמ  מז תעקשה  ישרוד הלא  .  עויסה וב רבודמש פיט ללוכ  מ  ידליב לו הז ,  
ו וי תולועפ עוציבב עויסו  ישישקב לופיט מ  דוקפתב  ילבגומה  ישנא ברקב תוימוי  
הזמ  .  
Â ˙ÓÂ ÛÒÎ ÈÙÂÏÈÁ ˙   – תורפסב   ינוכמ    ˙ÂÈÙÒÎ ˙Â¯·Ú‰  .   ילוכי  הז  גוסמ   יפוליח
  יסכנ וא  יפסכ תשרוה תועצמאב וא  ייח  ישנא  יב תושעיהל ) McGarry, 1999  .(
   רדב  תישענ  השרוהה השורי  ינונגנמ  תועצמאב  ללכ ,   איהו  ה  תעפות  לש  יראה  קלח
 תויפסכה תורבעהה ) Gale & Scholz, 1994  .( תאז  ע  ,  תויושע  ייח  ישנא  יב תורבעה
 תיתרבחה תוינידמה תניחבמ רתוי הבר תועמשמ תולעב תויהל ) Kohli, 1999  .(  
ÈÙ˙Â˘Ó ÌÈ¯Â‚Ó È¯„Ò‰ Ì   –    הלא  ירחאו  יילכלכ תונורתי  יקפסמ  . וגמ   יפתושמ  יר
 וא ילכלכה ובצמב  ייונישל הנועה ינמז  ורתפ תווהל וא עבק רדסה תויהל  ילוכי הלא
וייחב  יוסמ בלשב  דא לש יתואירבה  .  
  יטביהה דחא ש הרבעהה  וויכ אוה תיתרבחה תוינידמה ירקוח תא דחוימב  יניינעמ  ,
 רגובמה רודה לא ריעצה רודהמ רקיעב תושענ הלא תורבעה  א רמולכ  פהל וא  .   תנעטל
 לש לטומ ו    קילדיס )  Motel & Szydlik, 1999  (  יבה תורבעהה    לפמ ומכ תומרוז תוירוד
) Cascade Model ( ,   רמולכ    תומרוז  יריעצה תורודה לא  ירגובמה תורודהמ רקיעב  .
הב  וז הנחב  יכמות   ירחא  ירקחמ  ג  ) Carey & Judge, 2001; Greenwood & 
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Wolpin, 1993  .( תאז  ע דחי ,  יסורו יסור  ) Rossi & Rossi, 1990  (  ואצמ  שיש  תורבעה
 ינוויכה ינשב תובחרנ הרזע  ,  תדרל הטונ תורודה  יב הרזעה יפוליחב תוידדהה  קיה  א
 ייחה  להמב  .   ושו  יזפ ) Pezzin& Schone, 1999 (   ינעוט  ש ה רודה ינב  רתוי רגובמ
 ילמרופ יתלבה עויסה ילבקמ  ה )  דוע  יפסכ תרבעה לש הרוצ  ,  תנעטל  (  יירקיעה .  
ויצוס  ינייפאמ רפסמל הרושק תבחרומה החפשמה  ותב  סכו  מז תרבעה    ייפרגומד  .
 רבעב  יוצ רבכ ש ויפסכ תורבעה לש יבויח  אתמ אוה ליגה  ת –    ריבעהל  יטונ  ירגובמה
  יטונ  יריעצהו  סכ רתוי ולבקל רתוי  .  לואו   מזה יפוליח   ישענ  ינוויכה ינשב   .  א  
  רדגמה  ביכרמל  תוסחייתה  תפסוה   ע   יתעל   ינתמתמ  הלא   ירשק ) Raijman & 
Semyonov, 1997  .(   מז יפוליח לע תובר  יעיפשמה  יביכרמ  ה  ג רשועו הסנכה
ב   סכו  ות   החפשמה  ) Kohli, 1999; Semyonov & Lewin-Epstein, 2001  .(
ל המגוד :   השירפהו  תואירבה  רקסמ   ינותנ  לע  ססבתהש  חותינב  ) HRS  ( ינותנ  לעו  
AHEAD )  (Aging and Health Assets ראב  תירבה תוצ  ,  האצמ יראגקמ ,   ש  ונתנ  ירוה
 תוחפ  ידימעה  הידליל רתוי הבר הרזע ) McGarry, 1999; McGarry & Schoeni, 
1995  .(  הארנ ש  ג  תעפשומ תורבעה אשונב תוגהנתהה  א    ימרוגמו יתדעה אצומהמ
 הריגה ) Kalaycioglu & Rittersberger-Tilic, 2000; Semyonov, Lewin-Epstein, 
& Spilerman, 1996  .(  
 יב תורבעה אשונב  ירקחמ טעמ תיסחי ושענ לארשיב   תוירוד  .  לש הרצק הריקס  להל
הז  וחתב  ירחבנ  ירקחמ  , רואל  תאצוה רדסב  . תישאר  ,  יחמק ) 1994  ( א חתינ  יקרפ ת
תורודה  יב  יקשמ תורבעה  יב  מזה  .  אצמ הז חותינ ש   ירוהה לש  ליג ולעש לככ
תורבעהה  יב  מזה יקרפ ורצקתה  ידליה לש  תלכשהו  ,  לש  נויסינ תוברתה  עש דועב
 מזה יקרפ וכראתה  ירוהה  .   יווטיל ) 1999  (  יסופדל תותשר הנבמ  יב  יסחיה תא קדב
 יב עויס   ירוד  . פד ההיז אוה שמ דחא לכב  ינוש  יפוליח יסו י תויתרבח תותשר יגוס הש  .
המאתהב  ונוכ  הז  רקחמב   יפוליחה  יסופד :   ) 1  ( הניתנ  רקיעב ;   ) 2  ( הלבק  רקיעב ;    
) 3  (  יידדה  יפוליח ;   ) 4  ( יטרפ עויס ;   ) 5  (  ירידס אל  יפוליח ;   ) 6  (  יילושל הקיחד  .  
  מרליפס לש רקחמב ) 2002  (  רענ  ססובמה חותינ  ע וחפשמה רקס ל  תנשמ ת 1994/95  .
  הארה  הז  רקחמ תילכלכה  המרהש  לש   ייחה  תמר  לע  תובר  העיפשה   ירוהה  לש 
 היאצאצ  .  תאז  ע  וללכ אל ומצע הרבעהה  ילהת לש הרישי הכרעה הז רקחמ ינותנ  .
 ירקנלו  יבוקי וקדב תעה התואב ) 2002  (   ירגובמ  ילארשי  ידוהי לש  היתוסיפת תא
ימ יפסכ עויס תלבקל עגונה לכב  הידל  .  הארה יטסיטטסה חותינה ש   יאבנמ רפסמ ויה
 ינבב תולתל  ,  היניב   ל סחיב תויבויח תועד  ירגוב  ידליל יפסכ עויס  תמ  , רדגמ  ,  אצומ
תונב רפסמו יתדע .  
 וסבל  ,   יווטיל ) 2004  (  יבה תורבעהה ימאתמ תא  חב     ינותנ לש ינשמ חותינב תוירוד
 ינב לש רקסהמ 60 הלעמו  ,   הכרעש  תנשב  1997   הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה  .  הז חותינ250    יווטיל דראווה  
בר היסרגר יכילהת תועצמאב  יפוליח יסופד העברא  חב    יילנימונ  .  לש  יאבנמ וקדבנ
 יסופד השולש  :  יווש  יפוליח  , תורבעהה לש רתוי הבר הלבקו רתוי תובר תורבעה  .
יעיברה  סופדה ,  יפוליח  רדעה   , האוושהה  תיירוגטק  תא  הוויה  .  י א צ מ מ ה לעה  חותינ  ו
ש  ישנל רדגמ תניחבמ רושק היה  יוושה  יפוליחה סופד  ,  רשקה תדימלו  ידליה רפסמל
ע מ    . רתוי ריעצ ליגל רושק אצמנ רתוי תוברה תורבעהה סופד  , רתוי הבוט תואירב  ,  הסנכה
רתוי ההובג  ,  ידליה  ע רשקה תדימו הלכשה  .  ליגל רושק אצמנ רתוי הברה הלבקה סופד
רתוי  רגובמ  ,   רדגמ  תניחבמ  ישנל  , תוחפ  הבוט  תואירבל  ,  הלכשהלו  הכומנ  הסנכהל
הכומנ  ,  רפסמל ה  ידלי , יתדע אצומלו  מע רשקה תדימל   .  
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 תרגסמב  ושארה  ינותנה  וסיא לגמ  ינותנב שמתשמ הז רמאמ SHARE   לארשי     של
 חותינ  יבה הרבעהה יגוס לש  פקיה     ימאתמה תא  וחבל ידכו לארשיב  יירקיעה תירוד
ה ויצוס    הלש   ייפרגומד  .    להלש  תואקספה טרפמ תו   הילאש  האצותה  ינתשמ  תא 
ודדמנ  דציכ  ריבסמו  הז  רקחמ  סחייתה ,  כו  אוה   וקדבנ   הבש   יעצמאה  תא  גיצמ 
 הלש  ימאתמה  . ל  יבישמה לש אלמה  גדמה תרזעב השענ יחכונה חותינה   SHARE  
לארשי  ,  ינב 50 הלעמו   ,  ראותמה רמאמב ב  דוק  וז תרבוח  .  
ה  מז  תורבעהל  תוסחייתמ  תוגצומה  תונושארה  תואצות  .  וקפיס   א  ולאשנ   יבישמה
תיבה קשמל  וחמ  ירחאל הכימת  .   כ  רוצל ונמנ הרזע יגוס העברא   : ) 1  ( ישיא לופיט  ,
וי תולועפ עוציב רמולכ מ הצחר  וגכ תוימוי  , השבלה ;   ) 2  ( ב עויס תולטמ   ומכ  וא תוינק 
תיבה לש הקזחא תולטמ ;   ) 3  ( יינעב עויס  יילהנמ  ינ ,   יניינע תרדסהו  יספט יולימ  וגכ 
 ייטפשמ ;   ) 4  (    ידכנב  לופיט כ    ה י ר ו ה ש המ   ירדענ תיב  .    יבישמה ש   יתוריש  ונתנ
  ויצה תא ולביק הזה גוסהמ 1  , לא ה   ויצה תא ולביק אלש  0 .  
 הרדס תרחא  קשמל  יכייש  ניאש  ישנאמ הרזע ולביק  יבישמה  א הקדב תולאש לש 
תמ דחא לכב תיבה  ליעל  יטרופמה הרזעה ימוח ) דבלמ  ,  בומכ  ,  ידכנב לופיטה  .(  אכ  ג  ,
לאל ה   ויצה  תינ הרזע ולביקש  1  , לאלו ה   ויצה  תינ אלש  0  .   יבישמה לכש  ייצל שי
עויס  תמ לע ולאשנ  , לבא   גיצנ קר  דחא  החפשמ לכמ  עויס תלבקל תועגונה תולאשל בישה 
תיבה קשמב  . תורחא  ילמב  , מרב דדמנ עויס  תמ טרפה ת ,  קשמ תמרב הדדמנ ותלבק  א 
תיבה  . דיחיה  תמרב   ינתשמה  ינש  חותינ  רשפאל  ידכ  ,  ע ד י מ ה  ל ח ו ה ש ס י  ק פ  גיצנ
החפשמה , תיבה קשמל  וחמ והשיממ עויס תלבקל רשאב   , וגוז  ב לע  ג  .   ג  ייצל שי
ש ומצע תיבה קשמ  ותב עויס  תמ  חב אל הז רקחמ ,  הזה גוסהמ הרזעה בורש  ושמ 
תישענ ב  יב  גוז ינ  , דחא רוד ברקב רמולכ .     יב תורבעה    ינב ברקב תויטרפ תוירוד 50 הלעמו    251  
תה ונקדבש  ישילשה   וח   עגונ תויפסכ  תורבעהל   .    ייצל  בושח  הז  רשקהב ש  תולאשל
תריחב יפ לע דחא  דא ללכ  רדב בישה תיבה קשמ לש  יפסכה יניינעל תורושקה  ינב 
גוזה  , דרפנב ופסכ תא להנמ דחא לכ  הבש תוגוזה טועימל טרפ  .  ינש ונייאור הז הרקמב
 גוזה ינב דרפנב  .  וסחוי תיבה קשממ  יפסכ תרבעהל עגונב רחבנה בישמה לש ויתובושת
ינשה גוזה  בל  ג  .  
  תומר   יפקשמ  תויפסכה  תורבעהה  ינתשמ   רפסמ הלבקו  הניתנ  לש  .  ולאשנ  תישאר
 יבישמה ,  לש עויס ונתנ  א וא תירמוח וא תיפסכ הנתמ ונתנ  א  1500   ש " ח  תוחפל 
ב וכותב וא תיבה קשמל  וחמ והשימל  ינש  להמ    ינורחאה  ישדוחה רשע  .   יבישמל
  ינוש  ילבקמ השולש רובע הזה גוסהמ תורבעהל עגונב עדימ קפסל תורשפאה הנתינ
רתויה לכל  .  ירבחל ונתינש תונתמל  ג הסחייתה וז הלאש ,  ינושאר חותינב  א  ה הלגת ,  
ש  יב הרבעה תוחפל הללכנ תיפסכ הרבעה התשענ  הבש  ירקמה בורב   חפשמ תירוד  תית
תחא  . דיחי ימוטוכיד המד הנתשמכ  ויצ הז הנתשמל  תינ  כיפל  : 1    =  סכ  תנ ;   0    =  אל
 סכ  תנ  .  וא תיפסכ הנתמ תלבקל ועגנש תולאש לש הליבקמ הרדסל ונתינ  ימוד  ינויצ
  סב עויס תלבק וא תירמוח 1500   ש " ח תוחפל  .  
העגנ  היינשה  הלאשה   ל סב  תושורי  וא  תולודג  תונתמ  תלבק    150,000   ש " רתויו  ח  .
רתויה לכל הלאכ  ירקמ השימח לע חוודל  יאשר ויה  יבישמה  .  דדוק יחכונה חותינב
ימוטוכיד המד הנתשמכ דדמה  .  השורי וא תחא הלודג הנתמ תלבקל  תוחפה לכל   תינ
  ויצה 1  ,   ויצ הלביק הז גוסמ השורי וא הנתמ תלבק יאש דועב 0  .  
הנורחאה הלאשה   תויפסכה תורבעהה  יינעב יתה  סחי ה השרוהה תונווכל   ,  לש תוריבסל
החפשמ  בל  סכ תראשה  .   ולאשב תולאש תרדס SHARE סחייתה  ה ש תוריבסל    דא
מ   טקה   וכסב  השורי  ריאשי   250,000   ש " ח  , מ  לודגה   וכס   250,000   ש " ח   ובזיעו 
 לע הלועה  וכסב 750,000   ש " ח  .   לוסב הענ  ימוכסהמ דחא לכ לש ותראשהל תוריבסה
 ל ש 0   100  .  י ד כ השרוה  תויורבתסה  לש  תרבטצמ  תופקתשה  גישהל  ,  הנתשמ  בשוח
 כסמ ילאנידרוא  .  יכרעו השרוהה תויורבתסה לש תולפכמה  וכסמ בכרומ הז דדמ  ויצ
המר לכב השרוהה  .  ויה המאתהב הלא  יבושיח רובע ורחבנש  יכרעה 125,000   ש " ח  
) רתויב  ומנה  רעה תיצחמ (  , 500,000   ש " ח ו    1,500,000   ש " ח )  יילפכ   יהובגה  יכרעה  
רתוי  .(  
 יב תורבעה לש  ורחאה  וחתה     ירוגמה  וחת אוה הז רקחמ סחייתמ וילאש תוירוד
 יפתושמה  .  היניב  יסחיה ביט המו  תיב קשמב רג ימ טרפל ושקבתנ  יבישמה  .  כ  
רשפא היה  ו  הידלי  ע תיב קשמ ותואב ורגש הלא תא רתאל   תא  קשמ ותואב ורגש הלא
 הירוה  ע תיב .  הליג ינושאר חותינ  ש   ירקמ קר ויה  ירופס   ע  ישנא ורג  הבש 
 הירוה  . ימוטוכיד המד הנתשמ רצונ תאזל  אתהב  .  הידלי  ע ורגש הלא  ,  וא  הירוה  ע
  ויצ ולביק  הינש  ע 1  ,   ויצ ולביק דחא רוד ינב  ירג  הבש תיב יקשמב ורגש הלאו 0 .  252    יווטיל דראווה  
ויצוסה עקרה ינתשמ   חמ סחייתמ  הילאש יפרגומד ליג  יללוכ הז רק  , רדגמ  ,  הסנכה
הייסולכוא תצובקו  . ה ליגה יגוויסל  אתהב תוצובקל וקלוח  יבישמה הלא  : 50   59  , 60  
69  , 70   79  , 80 הלעמו   . ימוטוכיד הנתשמ לאכ התיה רדגמל תוסחייתהה  .  הנתשמה  ˙ˆÂ·˜
ÈÒÂÏÎÂ‡ È ‰   יב  יחבה  ) 1  (   יקיתו  ידוהי ) 2  (  לארשי ייברע ) 3  (  תירבמ  ישדח  ילוע
רבעשל תוצעומה ,   ש  תנש ירחא ועיגה 1989 )   להל  :  יסור  ילוע  .(  לש תויוחיכשה תקולח
הז  ויליגב היגולודותמה קרפב תגצומ הלא  ינתשמ .  
תיב קשמל  רע תווש תללוכ הסנכה לע ססבתה יחכונה חותינב הסנכהה דדמ  .   ולאש
SHARE תורוקמה לכמ תיבה קשמ תוסנכה תא קפסמ   .   לוס OECD מ תתל הרומ   לקש
 לש 1  לש לקשמו תיבה קשמב  ושארה  דאל  0.5  סונ  דא לכל   .  תולקשמ  וכס תלפכמ
ה   OECD  ידי לע קפוסש יפכ תיבה קשמ תוסנכה לכ  סב  SHARE  דדמ תא הווהמ 
תיב קשמל  רעה תווש תללוכה הסנכהה  .   יבישמהמ דחא לכל הווש  פואב  תינ הז  וכס
תיבה  קשמב  . יחכונה  חותינב הקלוח  הה  תסירפ   שולשל   רעה  תווש  תללוכה  הסנכ
תוירוגטק  :  הכומנ ) 40 זוחא  (  ,  תינוניב ) 20 זוחא  (  ההובגו  ) 40 זוחא   .(  רשפאל דעונ הז גוויס
לארשיב ינויצחה הסנכהה  ושימחל תוהובגהו תוכומנה הסנכהה תודיחי תאוושה תא  .
 תיבה יקשמ תוסנכה לצא   40  לע ודמע רתויב  יכומנה  יזוחאה  3500   ש "  ח  תוחפ וא
חל שדו  , לצא   40  לע תוסנכהה ודמע  ינוילעה  יזוחאה  5500   ש " ח  שדוחל רתוי וא  )   ע
תאז  ,   לע  הדמע   גדמב  החוודש  תיב  קשמל  רתויב  ההובגה  הסנכהה 125,000   ש "  ח
שדוחב .(  
חותינ תומר שולשב שומיש השענ הז רמאמב ראותמה רקחמב  . הנושארה המרב    גצוה
רבעה  רובע  האצותה  ינתשמ  לש  ינתשמ  דח  רואית ה  . הכרענ  היינשה  המרב  האוושה   
וד   עקרה ינתשמ תעברא  ע האצותה ינתשממ דחא לכ לש תינתשמ  ,  תומרל  אתהב
המאתהב דחא לכ לש הדידמה  .  לש הרדסב תוגצומ הלא תואצות ימישרת   יעסב תודומע 
אבה  . וכרענ תישילשה המרב   הבש  ינתשמ יבר  יחותינ  הלעפוה  תאצות לכ לש היסרגר 
חא לכ לע הרבעה עבראמ ד ת עקרה ינתשמ   . ִ א  ירקמה בורב  לש ימוטוכידה דדמה רשפ
חותינה רובע תיראניב תיטסיגול היסרגרב שומיש הרבעהה תואצות  . הלעפוה תעב הב  
 תועצמאב עקרה ינתשמ תרדס לע השרוהה תונווכ רובע האצותה הנתשמ לש היסרגר
תיראיניל  היסרגר  , האצותה  הנתשמ  לש  הדידמה  תמרל   אתהב  .  ילהתב הז  ודדוק   
 יימוטוכיד המד ינתשמל שדחמ עקרה ינתשמ תוירוגטק  .  הנתשמ לכמ וזכ תחא הירוגטק
חותינהמ  האצוה , האוושה  תצובקכ  שמשל  ידכ   .   תואב  שומיש  היה   יחותינה  לכב
האוושה תוירוגטק .  
    יב תורבעה    ינב ברקב תויטרפ תוירוד 50 הלעמו    253  
úåàöåú  
 חול 1 לארשיב תורבעהה  קיה תא גיצמ   . חולב תוארל  תינש יפכ  ,  וחווידש  ישנאה רפסמ
לע  ינש  להמב עויס  תמ    חווידש הלאמ לופכ היה  ינורחאה  ישדוחה רשע ו  תלבק לע 
עויס  . תאזמ הרתי  ,  תוחפו השעמל הכלה עויס ונתנ  גדמב  יבישמהמ תיצחממ תוחפ
עויס ולביק  המ עברמ  .  לודג היה רעפה   א רתוי ,  תויפסכ תורבעהב היה רבודמ רשאכ 
   ס ב 1500   ש " ח  ינש   להמב  רתוי  וא    וחה  רשע  ינורחאה   ישד  .  שילש  הז  הרקמב
  יבישמהמ  רתויו וזכ תיפסכ הרבעה לע וחוויד  , חוויד תירישעמ תוחפ  א ו התלבק לע   .   ע
תאז  ,  הייח  להמב השורי וא הלודג הנתמ ולביקש  כ לע ועיבצה  יבישמהמ עבר  .
השרוהה תונווכל רשאב  ,   יבישמה ופיצש  וכסה ש י ושירו  החפשמ ינבל וא  הידליל 
נ   ירחא   יצחו   וילימל  ספא   יב  ע ש  רתויו " ח  .  לע  הדמע  היופצה  תעצוממה  השוריה  
כ   674,000   ש " ח  .  
 חול 1  
ÔÈ· ˙Â¯·Ú‰ - Ï‡¯˘È· ˙ÂÈ¯Â„  :  ˙Â¯·Ú‰ ÂÏ·È˜Â Â ˙ ˘ ÌÈ˘ ‡‰ ¯ÂÚÈ˘  
 ÌÈÊÂÁ‡·Â ÌÈ¯ÙÒÓ· ) ˙ÂÏÏ˜Â˘Ó ˙ÂÈÂÁÈÎ˘ (  
ÁÂÂË   Ò " ˙    ÚˆÂÓÓ
˘· " Á  
%   ÒÓ '   ÌÈ ˙˘Ó  
        
       ÔÓÊ ˙Â¯·Ú‰  
    42.7  1,064   ונתנ  
    22.4  558   ולביק  
        
         ÌÈÙÒÎ ˙Â¯·Ú‰  
    37.5  935  ונתנ  
    8 . 4  208  ולביק  
    25.0  623   הלודג הנתמ ולביק  
    28.7  715  בר   ירוגמ    יירוד  
0  1,680,000  671,519  674,066      השרוה  תונווכ  
 וסבל  , חוויד   גדמב   יבישמ  הרשע  לכמ  השולש  טעמכ ו   ש יב  יקשמב   ייח   ה  ת  
בר    יירוד  .    יבישמ   ובשחב   יאיבמ  ונא   א ש  הרבעה  לש  והשלכ  גוסב  קלח  ולטנ
) השרוה תונווכ איצוהל ( ,   יאצומ ונא  ש  תוישימח עברא מ   גדמה  בוריקב   יברועמ ויה
 תוחפל הרבעה לש דחא גוסב  .  רמול  תינ  יפוליחל ש  לש ילארשיה  גדמה ללכמ תישימחכ
 ינב 50 וא הלבקב ללכ ופתתשה אל הלעמו    ב  יב תורבעה לש הניתנ   תוירוד  .  254    יווטיל דראווה  
ודה  ירשקה     ימישרתב  יגצומ עקרה ינתשמל תורבעהה תואצות  יב  יינתשמ 1   4  .
  ושארה  ישרתה ) 1 ( עקרה ינתשמל  מז תורבעה  יב  ירשקה תא גיצמ   .  ראותמש יפכ
 ישרתב  ,  יקהבומ ויה  ירשקה לכ  . המ ב תוננובת   תמב העובק הדירי תוארל  תינ ליג
שעמ עויס י , ליגהש לככ  הלוע   , לעו י הרזע תלבקב הליבקמ הי  .  סונב  ,  הארמ  ישרתה
 לחה הרזעה  תמ תוחיכשב הלולת הדירי ב  ליג 70 ילעו  י  הרזעה תלבק תוחיכשב הדח ה
 לחה ב  ליג 80  . טביה תא  ינחוב ונאשכ   ה רדגמ  ,  תוארל  תינ ש  ונתנ דחאכ  ישנו  ירבג
ולביק רשאמ רתוי תובר  מז תורבעה  ,  ישנ רתוי  א חוויד  ו הלבקו הניתנ לע   .  
:1 םישרת

























הרזע ונתנ הרזע ולביק
 
1 .   SHARE   לארשי  : ,2007 ,Release 1  ללקושמ   
‰¯ÊÚ Â ˙    –   ליג תצובק :   
2    Χ  =  131.76  , p < .001   ; רדגמ  :   
2    Χ  =  5.51  , p < .05   ; הסנכה  :   
2    Χ  =  
50.57  , p < .001   ; הייסולכוא תצובק   :   
2    Χ  =  41.69  , p < . 001        
‰¯ÊÚ ÂÏ·È˜ –   תצובק    ג לי :   
2    Χ  =  238.78  , p < .001   ; רדגמ  :   
2    Χ  =  21.45  , p < .001   ; הסנכה  :   
2    Χ  =  
69.50  , p < .001   ; הייסולכוא תצובק   :   
2    Χ  =  159.58  , p < . 001        
 
יראיניל היה אל  מז תורבעהל הסנכה  יב סחיה  .  ישרתב גצומש יפכ  ,  רפסמ לודג  לש רתוי 
סמו הכומנ הסנכה ילעב  יבישמ  רפ לודג  רשאמ ההובג הסנכה ילעב  יבישמ לש רתוי 
ישעמ עויס ונתנ ינויצחה הסנכהה  ושימחב  יבישמ  , כ ש  ההובגה הסנכהה תלעב הצובקה
רתוי תופוכת  יתעל עויס הנתנ רתוי  . המאתהב  ,  ולביק ינוניבה  ושימחב  יבישמ רתוי
רתויב תוכומנהו רתויב תוהובגה הסנכהה תוצובקב  יבישמ רשאמ עויס . תאזמ הרתי   ,  קר
13 זוחא   מז לש תורבעה תלבק לע וחוויד תוהובג תוסנכה ילעב  יבישמהמ   .  רשאב
הייסולכואה תוצובקל  , ה  ידוהיהמ תיצחמ טעמכ ו  מז תורבעה  תמ לע וחוויד  יקיתו  ,   יב תורבעה    ינב ברקב תויטרפ תוירוד 50 הלעמו    255  
ל האוושהבו  יברעהמ שילשמ רתויל האוושהב תאז   30 זוחא   ילועהמ   .  כ ומכ  ,   ידוהיה
הצובקה ויה  יקיתווה רתויב הטעומה  מזה תורבעה תומכ תא הלביקש   ,  תוחפ טעמ
 יברעהמ  .  יסורה  ילועה ברקב  , תאז תמועל  ,  וחוויד  תורבעה תלבק לע  יינש יפ טעמכ
 מז .  
  ישרת 2 ודה  ירשקה תא  כסמ    ינתשמ י  לש תויפסכ תורבעה  יב   1500 ש  "   יבל רתויו ח
עקרה ינתשמ  . ה תונחב  תודחא  הז רשקהב תוטלוב  . ו שארב   ייצל  תינ הנושארב ש  ירשק
 יקהבומ  לוכ ויה הניתנה ,  רבדה היה  כ אל  א  עגונב   ל הלבקה ירשק  .  יארמ דוע  
  ימישרתה ש  רשאמ רתוי הברה לודג היה הלבקה תוחיכשל הניתנה תוחיכש  יב רעפה
 מזה  תורבעהב  רעפה  ,   דחא  דבלמ   ירקמה  לכבשו )  יסור   ילוע (  ,  הניתנה  רועיש
ועיש לע הלע תחוודמה תחוודמה הלבקה ר  . תויפסכ תורבעהל רשאב  ,  יראיניל רשק הפצנ
 יבויח ל  ילילש יראיניל רשקו הסנכה ל ליג  . תאז דבלמ  תויפסכ תורבעה ונתנ  ירבג רתוי 
 ילוע וא  יברע רשאמ תויפסכ תורבעה ונתנ  יקיתו  ידוהי רתויו  ישנ רשאמ  .  
:2 םישרת

























ףסכ ונתנ ףסכ ולביק
 
1 .   SHARE   לארשי  : ,2007 ,Release 1  ללקושמ   
 ÛÒÎ Â ˙    –   ליג תצובק :   
2    Χ  =  32.54  , p < .001   ; רדגמ  :   
2    Χ  =  8.89  , p < .01   ; הסנכה  :   
2    Χ  =  
281.56  , p < .001   ; הייסולכוא תצובק   :   
2    Χ  =  297.78  , p < . 001        
ÛÒÎ ÂÏ·È˜ –   תצובק    ליג :   
2    Χ  =  7.33  , ) קהבומ אל  ( ; רדגמ  :   
2    Χ  =  0.00  , ) קהבומ אל   ( ; הסנכה  :   
2    Χ  =  
34.47  , p < .001   ; הייסולכוא תצובק   :   
2    Χ  =  1.65  , ) קהבומ אל       (  
 256    יווטיל דראווה  
 א ב ה    י ש ר ת ה ) 3 ( ה  תא   כסמ   ירשק ודה     תולודג  תונתמ  וא  תושורי   יב   יינתשמ
 דצמ עקר ינייפאמו דחא דצמ השרוה תונווכ  יבל ולבקתהש רחא  .  תונתמ תלבק ינותנ
וקה   ימישרתל  המודב   יזוחאב   יגצומ  תולודג  ימד  ,   יעיפומ  השרוהה  ינותנ   א
  ימוכסב )  ילקש יפלא תורשע  .( תישאר  , אצמנ תולודג תונתמל עגונב ,   ש  עקרה ינתשמ לכ
 יקהבומ ויה רדגמ דבלמ  . תאז  ע  ,  ליגו הסנכה ירשק ופצנ אל הז האצות הנתשמב
יראיניל י    .  הארנ ש  היה  ליגש  יבישמהש תוריבסה 69  התיה הלודג הנתמ ולביק תוחפו 
לודג  ינב  יבישמה ברקב רשאמ רתוי ה 70 הלעמו   .  הסנכהה תוצובקב  יבישמה ברקב
רתוי תוהובגה התיה   ירחאה  מ  יינש יפ הלודג הנתמ תלבקל תוריבסה   .  ייברע ברקב
ה   ידוהיה  לצא  רשאמ  רתוי  הלודג  טעמ  תוריבס  התיה  לארשי ו  יקיתו  ,  יתש  ברקבו
הנתמ לבקל רתוי הלודג תוריבס התיה וללה תוצובקה היסורמ  ילוע ברקב רשאמ   .  
:3 םישרת
 תצובק יפל ,(םילקש יפלא תורשעב) השרוה תונווכו (םיזוחאב) תולודג תונתמ תלבק















ליג רדגמ הסנכה תצובק הייסולכוא תצובק
הלודג הנתמ השורי
 
1 .   SHARE   לארשי  : ,2007 ,Release 1  ללקושמ   
‰ÏÂ„‚ ‰ ˙Ó   –   ליג תצובק :   
2    Χ  =  26.71  , p < .001   ; רדגמ  :   
2    Χ  =  1.82  , ) קהבומ אל   ( ; הסנכה  :   
2    Χ  =  
162.03  , p < .001   ; הייסולכוא תצובק   :   
2    Χ  =  157.10  , p < . 001        
‰˘Â¯È –  תצובק    ליג :    F  =   9.30  , p < .001   ; רדגמ  :    T  =  3.90  , p < .001   ; הסנכה  :     F    =   339.21  , p < .001   ;   
הייסולכוא תצובק :    F  =   429.29  , p < . 001        
 
 ותמ ילילש יראיניל רשק לע העיבצמ השרוהה תונווכ תניחב   ליג  ע  . ליגהש לככ הלוע   ,
רתוי  ומנ יופצה השרוהה  וכס  כ  . רשק  ג רכינ  קזח יראיניל  ל הסנכה ; רמולכ  :  לככ 
רתוי ההובג הסנכההש  , רתוי הובג יופצה השרוהה  וכס  כ  . רדגמל רשאב  ,  ופיצ  ירבג
 ישנ רשאמ רתוי הובג  וכס ריאשהל  .  וסבל  ,  יאור ונא הייסולכואה תוצובק תניחבמ ,     יב תורבעה    ינב ברקב תויטרפ תוירוד 50 הלעמו    257  
ש   הרוצב  הובג   יקיתו   ידוהי  ברקב  יופצה  השרוהה   וכס תיתועמשמ  יופצה  הזמ 
ב צובק סולכוא  תו י תורחא  הי  :  ברקב  רשאמ  הרשע  יפו   ילוע  ברקב  רשאמ  הנומש  יפ
 יברע .  
  ורחאה  ישרתה ) 4  ( גיצמ בר  ירוגמ ירדסה  יב רשקה תא     חותינב עקרה ינתשמל  יירוד
יחכונה  .  ינתשמה לכ  אכ  ג , רדגמ דבלמ   ,  יקהבומ ויה  . ליגה הנתשמב תוננובתהב  ,   תינ
 תוארל ינב ברקב   69 60   הדירי דח  בר  ירוגמב ה    ינבל האוושהב  יירוד 50   59  .  ינב ברקב
70   79  תיפצנ   דוע הדירי ,  ינב ברקב וליאו  80 הלעמו  ילע בוש העיפומ  י בר  ירוגמב ה  
 יירוד  . הסנכהל  רשאב  , ילילש  יראיניל  רשק  הפצנ ,  תעבונ  רתויב  הדחה  הדיריהשכ 
יעצמאה הסנכהה  ושימחל דע רתויב הכומנה הסנכהה תצובקמ  .  וסבל  , ע  ויה לארשי ייבר
 יבה   ירוגמה   קיה  לע  וחווידש  הלא   ה   יירוד לודג רתויב   ,   ידוהיה  ויה   הירחא
ה ו  ילועהו  יקיתו  ,  רעב  יסחי  תואב  .  
:4 םישרת
(םיזוחא) 



























1 .   SHARE   לארשי  : ,2007 ,Release 1  ללקושמ   
ÏÈ‚ ˙ˆÂ·˜ :   
2    Χ  =  198.44  , p < .001   ; רדגמ  :   
2    Χ  =  0.48  , ) קהבומ אל (     ; הסנכה  :   
2    Χ =    52.20  ,  
p < .001   ; הייסולכוא תצובק   :   
2    Χ  =  14.81  , p < . 01        
 
  ינתשמה יבר  יחותינה תואצות תא גיצמ אבה  יעסה ה ב  יגצומ  תוחול 2   5  .  חול 2  גיצמ 
  ייוכיסה סחי תא ) Odds Ratios  (  תאו 95 זוחא    מסה יחוור  ) Confidence Intervals  (
 רשקהב  מז תורבעה לש הלבקו הניתנל ש ל   עקרה ינתשממ דחא לכ  . כ ש  תניתנ תא  ינחוב
 מזה  תורבעה ,    יאור  ונא  ש ודה   יחותינב  ופצנש  תומגמה   ותמוא   יינתשמ  ,  בורב  ,258    יווטיל דראווה  
ברה  ילהתב   ינתשמ  .  כל יא  ,  ליגב  יבישמ 70  תופוכת  יתעל הז גוסמ עויס ונתנ הלעמו 
 ינב רשאמ תוחפ 50   59  ,  ישנ רשאמ תוחפ תובורק  יתעל ונתנ  ירבג  , צובק  הסנכהה ת
יעצמאה הסנכהה  ושימח רשאמ רתוי ההובג תורידתב הנתנ רתויב ההובגה ,  ומכ  יברעהו 
 יקיתו   ידוהי  רשאמ  תוחפ  תופוכת   יתעל  ונתנ   יסורה   ג  . תרבסומה  תונושה  ,
 ודבספב תפקתשמה ,R
2    לע הדמע 12 דבלב  יזוחא   .  
 חול 2  
˙È·‰ ˜˘ÓÏ ıÂÁÓ ÔÓÊ ˙Â¯·Ú‰ Ï˘ ‰Ï·˜Â ‰ È˙ Ï ˙Â¯È·Ò‰  :  
 ˙ÈËÒÈ‚ÂÏ ‰ÈÒ¯‚¯  
) odds Ratios (  
‰¯ÊÚ ˙Ï·˜   ‰¯ÊÚ Ô˙Ó    
95% CI   OR   95% CI   OR   ÌÈ ˙˘Ó  
            
           ÏÈ‚ ˙ˆÂ·˜  
           1 . 0 0              1 . 0 0   59 50  
2.73  1 . 5 9  2 . 0 8  
) 3 (  1 . 0 2  . 6 9  . 8 4   60   69  
4.84  2 . 7 4  3 . 6 5  
) 3 (  . 5 1  . 3 2  . 4 1  
) 3 (   70   79  
17.48  8 . 4 8   12.18  
) 3 (  . 2 1  . 0 9  . 1 4  
) 3 (   80+  
           
          ¯„‚Ó  
.84 . 5 5  . 6 8  
) 3 (  . 8 8  . 6 2  . 7 4  
) 3 (    ירבג  
           1 . 0 0              1 . 0 0    ישנ  
          
         ‰Ò Î‰  
.97 . 5 8  . 7 5  
) 1 (   1.46  . 9 1  1 . 1 5      הכומנ ) 40% (  
           1 . 0 0              1 . 0 0    תינוניב ) 20% (  
.59 . 3 3  . 4 4  
) 2 (   2.26  1 . 4 2  1 . 7 9  
) 3 (     ההובג ) 40% (  
          
         ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡ ˙ˆÂ·˜  
           1 . 0 0              1 . 0 0    יקיתו  ידוהי  
1.77  . 7 7  1 . 1 7  . 9 2  . 4 8  . 6 6  
) 1 (    ילארשי  יברע  
4.57  2 . 7 5  3 . 5 5  
) 3 (  . 7 7  . 4 7  . 6 0  
) 3 (    יסור  ילוע  
          
.23  . 1 2   Pseudo R
2  
1 .   p < .05  
2 .   p < .01  
3 .   p < .001     יב תורבעה    ינב ברקב תויטרפ תוירוד 50 הלעמו    259  
ז תורבעה תלבק לש תואצותב תוננובתהמ  ריבסמה רתוי קזח יובינ לדומ  יאור ונא  מ  
כ   23 תונושה  מ  יזוחא   .  אכ  ג  , ודה תואצותה   ורמשנ תוינתשמ , כ  ש  לכ לע הרקב התיה
עקרה ינתשממ דחא  .  כ  ,  מז תורבעה תלבקל סחיב ראשנ יראינילה ליגה רשק  , שכ לצא  
ילע  התפצנ  רתויב  תרגובמה  ליגה  תצובק י תוריבסב  הדח  ה  . עויס  ולביק   ירבג  ישעמ 
 ישנ  רשאמ  רתוי  תוקוחר   יתעל  .  ולביק  רתויב  תוכומנהו  תוהובגה  הסנכהה  תוצובק
יעצמאה הסנכהה  ושימח רשאמ תוחפ תופוכת  יתעל  מז תורבעה  .  התיה  ילועה ברקב
ינוציח  רוגמ ישעמ עויס תלבקל רתוי הבר תוריבס  .  
 חול 3 כסמ    תובר תואצותה תא      ינתשמה לש תויפסכ תורבעה   . רפסמה   יארמ  י ש  בור
ודה תומגמה   תוינתשמ  ,  לוכ אל יכ  א  , תורמשנ  . תישאר  ,  ילילשה יראינילה ליגה רשק
ורמשנ יבויחה יראינילה הסנכהה רשק  ג ומכ , כ  ג  ש  עקרה ינתשמ לע הרקב התיה
 ירחאה  . תאז דבלמ  ,   ילועו  יברע ברקב  התיה   וחמ  ימרוגל  סכ תניתנל תוריבסה
שאמ רתוי הכומנ תיבה קשמל  יקיתו  ידוהי ברקב ר  . תאז  ע  ,  התפצנש רדגמה תעפשה
המלענ  כל  דוק  . רמולכ : כ  ש  ירחאה עקרה ינתשמ  ובשחב וחקלנ  ,  ריבס היה אל רבכ
  ירבגש י  ישנ רשאמ תויפסכ תורבעה רתוי ונתי  . בר לדומ   ל רבסה קפיס הז ינתשמ   27  
 זוחא  בוריקב תויפסכ תורבעה תניתנב תונושהמ  .  
תאז  ע  , נה תמצוע  תאצות רובע הגשוהש וזמ רתוי הלודג התיה הניתנה לדומ לש יובי
תויפסכה תורבעהה תלבק   –  קר  העברא  יזוחא   . הז  יא עיתפמ   ,  אל עקרה ינתשמש  ושמ
קהבומ  פואב  ירושק ויה  , ודה המרב   תינתשמ  , ל תיבה קשמל  וחמ  ימרוגמ  סכ תלבק  .
תאז  ע דחי  , ברה לדומה    ירשק טעמ לע עיבצמ ינתשמ , כ  ש  לש  תעפשה לע הרקב התיה
 ינתשמה לכ  .  כ  , חולב תוארל  תינש יפכ  ,  רתויב הכומנה הסנכהה תמרב  יבישמ ברקב
 רשאמ תיפסכ הרבעה תלבקל טעמכ העברא יפ הלודג תוריבס התיה  ברקב   יבישמה
יעצמאה הסנכהה  ושימחב  .  יינעמ  , ש  התיה רתוי ההובגה הסנכהה תצובקמ  יבישמ ברקב
תוי  הבר  תוריבס  הסנכהה  לש  הרקבה  תצובק  ברקב  רשאמ  תיפסכ  הרבעה  לבקל  ר
תיעצמאה  . תאז דבלמ  , חולה הארמש יפכ  , ב  יבישמ ברקב ינ   60   69  התוחפ תוריבס התיה 
 ברקב רשאמ תיפסכ הרבעה תלבקל  ינב 50   59  ,   וכנ היה אל רבדה  א ל  ליג תוצובק
תורחא  .  260    יווטיל דראווה  
 חול 3  
ÓÏ ıÂÁÓ ÌÈÙÒÎ ˙Â¯·Ú‰ Ï˘ ‰Ï·˜Â ‰ È˙ Ï ˙Â¯È·Ò‰ ˙È·‰ ˜˘  :  
 ˙ÈËÒÈ‚ÂÏ ‰ÈÒ¯‚¯ ) Odds Ratios (  
ÛÒÎ ˙Ï·˜   ÛÒÎ ˙ È˙     
95% CI   OR   95% CI   OR    ינתשמ  
        
      ÏÈ‚ ˙ˆÂ·˜  
            1.00               1.00   50   59  
1.00  . 4 9  . 7 0  
(1)  . 7 8  . 5 0  . 6 3  
(3)  60   69  
1.23  . 5 6  . 8 3  . 7 1  . 4 3  . 5 5  
(3)   70   79  
1.84  . 6 7  1 . 1 1  . 5 8  . 2 7  . 4 0  
(3)   80+  
        
       ¯„‚Ó  
1.39  . 7 8  1 . 0 4  1 . 4 1  . 9 7  1 . 1 7    ירבג  
            1.00               1.00    ישנ  
        
       ‰Ò Î‰  
5.96  2 . 1 8  3 . 6 1  
(3)  . 9 4  . 5 6  . 7 2  
(1)      הכומנ ) 40% (  
            1.00               1.00    תינוניב ) 20% (  
3.64  1 . 2 8  2 . 1 6  
(2)  3 . 1 7  1 . 9 5  2 . 4 9  
(3)     ההובג ) 40% (  
        
       ‰ÈÒÂÏÎÂ‡ ˙ˆÂ·˜  
            1.00               1.00    יקיתו  ידוהי  
1.67  . 5 9  . 9 9  . 5 5  . 2 5  . 3 7  
(3)    ילארשי  יברע  
1.48  . 6 8   1.00  . 1 7  . 0 8  . 1 1  
(3)    יסור  ילוע  
        
.04  . 2 7   Pseudo  R
2  
1 .   p < .05  
2 .   p < .01  
3 .   p < .001  
 חול 4 תובר תואצותה תא גיצמ    רובע  ינתשמה  רובעו השורי וא הלודג הנתמ תאצות 
השרוה תונווכ  . הלודג הנתמ תלבק רובע תואצותב תישאר  יננובתמ ונא  א  ,   יאור ונא
ש  ריבסמ לדומה 20 הז האצות דדמ רובע תונושהמ זוחא   . תאזמ הרתי  ,  תא רמיש לדומה
ודה המרב ומשרנש תומגמה   תינתשמ  .  כ  , ב  יבישמ ברקב ינ   70   79 הכומנ תוריבס התיה   
ב  יבישמ רשאמ  הייח  להמב הלודג הנתמ ולביקש רתוי ינ   50   59  . ב  יבישמ ברקב ינ     יב תורבעה    ינב ברקב תויטרפ תוירוד 50 הלעמו    261  
80 הלעמו  התיה  רתוי דוע הכומנ הלודג הנתמ תלבקל תוריבסה   .  וכייתשהש הלא ברקב
הלודג הנתמ תלבקל רתוי ההובג תוריבס התיה רתויב ההובגה הסנכהה תצובקל  .  רדעה
בר   ילהתב  רדגמה  תעפשה   ח  היה   ינתשמה ודה   יאצממה  לע  הרז    עגונב   יינתשמ
הז הנתשמל  . הייסולכוא תצובקל רשאב  , חותינב  ירחאה  ינתשמה תועפשה תרקב רחאל  ,
 ייברע ברקב  יינש יפ טעמכ ההובג התיה  ייחה  להמב הלודג הנתמ תלבקל תוריבסה
 יקיתו  ידוהי ברקב רשאמ לארשי  .  ילועה ברקב , תאז תמועל   ,  התיה יפ הכומנ תוריבסה  
הרשע  .  
 חול 4  
 ˙ÂÏÂ„‚ ˙Â ˙Ó Ï˘ ‰Ï·˜Â ‰ È˙ Ï ˙Â¯È·Ò‰ ) Odds Ratios  (  
 ‰˘¯Â‰ ˙Â ÂÂÎ Ï˘ ÌÈÓ‡˙Ó‰Â ) ‰Ë· ÈÓ„˜Ó (  
‰˘¯Â‰   ˙ÂÏÂ„‚ ˙Â ˙Ó      
 הטב
1        CI % 95        OR      ינתשמ  
             ÏÈ‚ ˙ˆÂ·˜  
                         1 . 0 0   50   59  
 .06  
(3)       1.26   .80   1 . 0 0    60   69  
 .09  
(4)       .93   .54       .71  
(2)    70   79  
 .09  
(4)       .61   .24       .38  
(4)     80+  
            ¯„‚Ó  
 .05  
(3)       1.23   .83   1 . 0 1     ירבג  
                          1 . 0 0    ישנ  
            ‰Ò Î‰  
 .12  
(4)       1.32   .71       .97       הכומנ ) 40% (  
                          1 . 0 0    תינוניב ) 20% (  
 .23  
(4)   3.63 2.09   2 . 7 5  
(4)      ההובג ) 40% (  
            ‰ÈÒÂÏÎÂ‡ ˙ˆÂ·˜  
                         1 . 0 0    יקיתו  ידוהי  
 .26  
(4)   2.57 1.27   1 . 8 1  
(3)     ילארשי  יברע  
 .33  
(4)      . 1 6 . 0 5       .09  
(4)     יסור  ילוע  
.37   Adjusted R
2  . 2 0       Pseudo  R
2  
1 .   F=170.92, p < .001  
2 .   p < .05  
3 .   p < .01  
4   p < .001  262    יווטיל דראווה  
וא השרוהה תונווכ היה תויפסכה תורבעהה  וחתב  ורחאה הנתשמה ,  יפוליחל  ,  לדוג 
  יבישמה ופיצש  וכסה ריאשהל  תיסחיה תוריבסה תא  ובשחב ואיבהש  ות  הישרויל 
תאז ושעיש  .  ייחוור  עבטמ ויה הז דדמב  ירזגנה  ינויצה  .   כל יא התשענ  היסרגר 
 תיראיניל ואצותה לש עקרה ינתשמ לע ת  . הז הרקמב היה  היסרגרה לדומ  ,   ש  ריבסה 37  
האצותה  דדמב  תונושמ  זוחא  , תורבעהה  לש   ילדומה  לכמ  קזחה  .  כמ  הרתי  ,  לכ
 הז  ילהתב  ינתשמה )  יימוטוכידה  יילאירוגטקה  ינתשמה לכ רמולכ  (   ירושק ויה
השרוהה תונווכל קהבומ רשק  .  
ילילשה הלא ויה רתויב  יקזחה  יאבנמה  י  .   יברע ברקב  ג  הירחאו  ילוע ברקב
השרוהל עגונב רתויב תוכומנה תויורבתסהה ואצמנ  . ודה המגמה תא  פה הז אצממ  
 כל  דוק החוודש תינתשמ  . ההז טעמכ המצוע לעב אבנמ איה  א התיה ההובג הסנכה ;  
רמולכ :  יהובג השרוה ייוכיסל  ירושק ואצמנ רתוי ההובגה הסנכהה תיירוגטקב  יבישמ   
רתוי  .   אצמנ  רשא  רתוי  הכומנ  הסנכה  היה  ותמצועב  אבה  אבנמה ש  תמאתומ  איה
רתוי תוכומנ השרוה תויורבתסהל  ,  רתוי תורגובמ ליג תוצובקל תוכייתשהל המודב תאז  
) 70   79 ו    80 הלעמו   .(  הפצנ רתוי  ותמ  ופה רשק לצא ב  יבישמ   ינ 60   69  , ו רשאב   ל  רדגמ
הטעומ תיבויח העפשה האצמנ  . לש ושוריפ  תוהובג השרוה תונווכ ויה  ירבג ברקבש רבד 
רתוי  .  כ  , רבד לש ורקיעב  ,  תא ופקיש הז הנתשמ רובע  ינתשמה תובורמ תואצותה
ודה תואוושהב ופצנש תומגמה   תוינתשמ  .  
  ירוגמ  רובע   ימאתמה  תא  הנחב  יחכונה  רקחמב  הנורחאה   ינתשמה  תבר  הניחבה
בר  יפתושמ    יירוד  , בעה לש תפסונ הרוצ  הש  יב תור   תוירוד  .  חולב תוגצומה תואצותה
5  העפשה תופשוח  הבר ליגה לש   .  ליגמ ליגה תוצובק לכ ברקב 60 ו   ליא  אצמנ  ש  תוריבסה
בר  תיב  יקשמב   ירוגמל    ברקב  רשאמ  העברא  דע  השולש  יפ  הכומנ  התיה   יירוד
ב  יבישמה ינ   50   59  . תאזמ הרתי  , ברה  ירוגמה תוחיכשב תיסחיה היילעה    רחאל  יירוד
 ליג 80 ,   ש ודה הקידבב האצמנ   תינתשמ , ברה  ילהתב  ג התמוא    ינתשמ  .  
ודה תומגמב השרוה תונווכל הסנכה  יב רשקה   ברה חותינב  ג ומצע לע רזח תוינתשמ  
ינתשמ  . רמולכ :  הסנכהה ילעב תצובק ברקב רחא רוד  ע  ירוגמה  ותישל תוריבסה 
ב הלודג התיה רתויב הכומנה   50 יבישמ ברקב רשאמ זוחא   לש האוושהה תצובקמ  
יעצמאה  ושימחה  . המאתהב  כ התיה  שילשב התוחפ  ירוגמ  ותישל תוריבסה  בוריקב   
 רתויב ההובגה הסנכהה תצובק ברקב ) OR=.76  .(   ירבג  יב לדבהב  יחבהל היה  תינ אל
ל  יב  ירוגמל רשאב  ישנ    יירוד  . תאזמ הרתי  ,  ורחאה הנתשמה  , הייסולכוא תוצובק  ,  אל
גמה לע רזח ודה האוושהב  כל  דוק התפצנש המ   תינתשמ  .  ליג  ובשחב וחקלנ רשאכ
הסנכהו  ,  יבה   ירוגמה  תוריבס  המלענ    יילארשי   יברע  ברקב   יירוד  . ברה  לדומה  
 יבה   ירוגמה  ימאתמ  תא   חב  רשא  ינתשמ   ל  רבסה  קפיס   יירוד   14 זוחא  בוריקב   
וז האצותב תונושהמ  .     יב תורבעה    ינב ברקב תויטרפ תוירוד 50 הלעמו    263  
 חול 5  
ÔÈ· ÌÈ¯Â‚ÓÏ ˙Â¯È·Ò - ÌÈÈ¯Â„ :  ˙ÈËÒÈ‚ÂÏ ‰ÈÒ¯‚¯  ) odds ratios (  
95% CI   OR   ÌÈ ˙˘Ó  
      
     ÏÈ‚ ˙ˆÂ·˜  
           1.00   50   59  
.41  .27  .33  
(3)   60   69  
.30  .17  .23  
(3)   70   79  
.48  .23  .33  
(3)  80+  
      
     ¯„‚Ó  
1.27  .88  1.05    ירבג  
              1.00    ישנ  
      
     ‰Ò Î‰  
1.92  1.18  1.50  
(2)      הכומנ ) 40% (  
           1.00    תינוניב ) 20% (  
.99  .55  .76  
(1)     ההובג ) 40% (  
      
     ‰ÈÒÂÏÎÂ‡ ˙ˆÂ·˜  
           1.00    יקיתו  ידוהי  
1.76  .91  1.26    ילארשי  יברע  
1.09  .65  .84    יסור  ילוע  
      
.14   Pseudo  R
2  
1 .   p < .05  
2 .   p < .01  
3 .   p < .001  
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הבהל  ויסינ השענ הז חותינב  יבה תורבעהה רועיש תא רי    ינב ברקב תויטרפה תוירוד 50  
לארשיב הלעמו  .  אצמ רקחמה ש חוויד  יבישמה בור ו תוחפל תחא הרבעה  ויק לע   ,   יב264    יווטיל דראווה  
 מז תרבעה וז התיה  א  ,  יפתושמ  ירוגמ וא  סכ  . הז רקחמב ונחבנש  ידדמה יפל  ,  קר
  יברועמ ויה אל  גדמה  מ תישימח ב ללכ  יב הרבעה   תירוד  . מה   ג  שח רקח ש   תעפוה
 יב תורבעה לש   הדיחא התיה אל תויטרפ תוירוד  . לשמל :   יבישמהמ תוישימח יתשכ 
  להמב תויפסכ תורבעה ולביק תירישעמ תוחפ  א  מז תורבעה ונתנ  גדמב 12   ישדוחה 
 ינורחאה  .   כיפל הארנ ש  יב תורבעה   תנווגמ העפות  ה לארשיב תויטרפ תוירוד  .  
זל הז חותינ  אש דוע ויצוסה  ימאתמה תא תוה    יב תורבעה לש  יינושארה  ייפרגומד  
תוירוד  . תואצותב  גצוהש  יפכ  ,  א צ מ נ ש  תואצות  ידדמ  לכל   ירושק  ויה  הסנכהו  ליג
הז רקחמב ונחבנ רשא הרבעהה  , ההז  וויכב דימת אל  א  .  התיה הייסולכואה תצובק
תואצותה  בורב  תורבעהל  הרושק  ,  יבה  תורבעהה  תא  אבינ  רדגמהו   ד  תוחפב  תוירו
 ייטנוולרה  ידדמה תיצחממ  .  
ליגל  , דחוימ  פואב  ,   ע התוחפ הדימבו  סכו  מז תניתנ  ע ילילש יראיניל רשק היה
השרוהה  תונווכ  . תורחא   ילמב  , רתוי   ירגובמ   יבישמה  ויהש  לככ  ,  תוחפ  ונתנ   כ
תוחפ תתל ונווכתהו  . תאז  ע  יבויח יראיניל רשק הארנ  רשקהב רבעה תלבקב ליגה    מז תו
)  סכ תלבקב אל  א  .( עמשמ  , תישעמ הרזע רתוי ולביק רתוי  ירגובמ  ישנא  .  
לידבהל  ,   ה יבויח יראיניל רשק הארה הסנכהה הנתשמ ל רשאב   הו  סכ תניתנ רשאב  
ל השרוה תונווכ  ,  ילילש יראיניל רשקו רשאב   ל  יב  ירוגמ    יירוד  . תורחא  ילמב  ,  רפסמ
ובג הסנכה ילעב  יבישמ לש רתוי בר   וכס ריאשהל  תנווכב היהו  סכ ונתנ רתוי הה
 הישרויל רתוי לודג  .   ייחכונה  הירוגמ תא קולחל התוחפ הייטנ  ג  הל התיה ע  ינב  
 ירחאה תורודה  .  ילכלכ  ורתי  כ לודג  תורבעהל טלחהב רושק היה  גדמב  יבישמ ברקב 
תויפסכ  .  
 הארנ הייסולכוא תוצובק תניחבמ ש תוי ונתנ  יקיתו  ידוהי   הל ויהו  סכו  מז תורבעה ר
רתוי תוהובג השרוה תונווכ  . רתויב תוכומנה השרוהה תונווכ ויה  ילועה ברקב  ,   הו
תיבה קשמל  וחמ  ימרוגמ ישעמ עויס רתוי ולביק  .  ולביק  יברע לש רתוי בר רועיש
תולודג תונתמ  . רדגמל רשאב  ,  רתוי תופוכת  יתעל  מז תורבעה רתוי ולביקו ונתנ  ישנ
שאמ  ירבג ר  . תאז  ע ,  ישנל רשאמ רתוי תוהובג השרוה תונווכ ויה  ירבגל   .  
   יניינעמ   יאצממ  ירחא   וארה  ש  התיה  רתויב  הכומנה  הסנכהה  תצובק  ברקבש   א
תויפסכ תורבעה לבקל רתויב ההובגה תוריבסה  ,  ההובגה הסנכהה תצובק ברקבש ירה
 רתוי   ג בק ברקב רשאמ  סכ לבקל רתוי הובג תוריבס התיה  תלעב האוושהה תצו ה  הסנכה
ה תעצוממ  .  הארנ ש  יב תויפסכ תורבעה תלבקל ירקיעה עינמה אוה  רוצה   תוירוד  .   ע דחי
תאז  ,  לש בחרנה  קיההמ תוארל  תינש יפכ דיקפת איה  ג האלימ תתל תילכלכה תלוכיה
הנוילעה הסנכהה תצובק ברקב תויפסכ תורבעה תלבק .  
 דוע   ויצל היואר הדוקנ הקיזל תעגונ    ליג  יב ל  יב  ירוגמ    יירוד  .  וארה  ינותנה ש   ירוגמ
 יב  יפתושמ   רתויב  יריעצה  יבישמה ברקב רתויב  יצופנ ויה  יירוד  , ב ינ   50   59  .   תינ   יב תורבעה    ינב ברקב תויטרפ תוירוד 50 הלעמו    265  
 הבורב וז המגמ ריבסהל ב תיבב  ייח  יידע  ידליהש  כ .   יבישמ דואמ טעמש  ושמ תאז 
חוויד ו  הירוה  ע  ייח  הש  כ לע   . תאז  ע  ,  ליגמ 60 צנ   תוחיכשב הדח הדירי התפ
 יבה  ירוגמה    יירוד ,   הכשמנ איהו  ליג דע  80 ,   הלחה זאש טעמ  פהתהל המגמה   .   כל
 הארנ ש ת י  יבה  ירוגמה לש תוררועתה  כת    יירוד ,   שכ דואמ רגובמ ליגל עיגמ  דאה  .   ע
תאז  ,  וטנ רתויב רגובמה רודה ינב הבש תיטרוהוק העפשה לע דיעהל  ג יושע הז אצממ
 ע תויחל  הידלי   . הז אשונ ריהבהל ידכ יכרוא בקעמ  וחנ  .  
 יב תורבעה תושענ ובש ירקיעה  וויכל סחייתה אל יחכונה חותינה  נמא   תוירוד ,   תינ  א 
רקסב ולבקתהש  יאצממה לע ססבתהב תאז רעשל  . תישאר  , רוכזכ  ,   מז תורבעהל רשאב
 ימילשמ  ייראיניל ליג ירשק ופצנ  . רמולכ : ב הדרי עויסה תניתנ   ליגב היילעה  ע הפקיה
ה ינב תייסולכוא לצא   50 הלעמו   , ליגה  ע הלע עויסה תלבק  קיהו  .  לש  ילשמה  עבט
 ירגובמה לא  יריעצה  ירגובמה  מ  מז תורבעהב המירז לע עיבצמ ליגה ירשק    ינקזה  .
ב רבדה היה  כ אל  עגונ תויפסכ תורבעהל ;  אל הניתנב ילילשה יראינילה ליגה רשקל  ש 
תה התיה  תיבויח המא ה  ע הלבק  .  תויפסכ תורבעה לש ירקיעה  דעיש  כ לע הרומ רבדה
 יריעצה תורודה לא  ירגובמה תורודהמ הארנה לככ היה  ,  תוחפ ינב  ינבה לא רמולכ  
מ   50  . תאז  ע  ,  תורבעה  תמל התוחפ תילכלכ תלוכי  ידעתמ הלא  ינותנ יכ  ג  כתיי
לארשיב  ינקזה תורודה ברקב תויפסכ  .  כתיי   ש  יראינילה ליגה רשק לע  ג לח הז רבסה
 תונווכל עגונב אצמנש ילילשה יבגל   ה תונובזיע  . תאז  ע  ,  השרוהב תורבעה  תרדגה  צעב
הטמ תומרוז  .  
 יבה תורבעהה דיתע לע  יאצממה ונתוא  ידמלמ המ   לארשיב תוירוד  ?   יאצממה  נמא
 בחור  תח רקסמ  ילוע ש  יוסמ דעומב השענ  ,  רמול  תינ  א ש במה  רתוי  יריעצה  ירגו
תורבעה רתוי תתל  ילגוסמ  , תויפסכ תורבעה רקיעב  , רתוי  ינקזה  ירגובמה רשאמ  .
 השרוהה תונווכבו  ימוחתה לכב  הלש  יהובגה הניתנה ירועישב התיה  כל תודעה
 הלש תוהובגה  . רבדה אוה  כ עודמ איה הלאשה .  יירשפא  ירבסה ינש תולעהל  תינ   .
תישאר  ,   כתיי ש   בצמ רתוי  יריעצה  ישנאה תצובק לש ילכלכה  ,  ינב 50   59 ו    60   69 ,  
 רשאמ רתוי בוט  לש הז רתוי  ירגובמה  היתימע ;  תובר הקוסעת תויורשפא לשב תאז 
רתוי בוט רכשו  . רבסהה והז  א  ,  ירגובמה יכ הארנש ירה     ילגוסמ ויהי דיתעל  ינקזה
 יב תורבעה קפסל רתוי    הימדוק רשאמ תויטרפ תוירוד  .  ע תאז   ,   ג  כתיי ש   ירגובמה
תוחפ ונתנ יחכונה רקסב רתויב  ינקזה ,  לשב  ייפסכה  הירגאמ תא וצימ  הש  ושמ 
 דקתמ ליגב  ייחה לש ההובגה תולעה  . רבדה אוה  כ  א  , אוה  יא  רשאב תובוט רשבמ 
בורקה דיתעב תורבעה לש הטמ יפלכ תובחרתהל  . תאז  ע  , וזה הרעשהה תא אדוול ידכ  ,
עמ עצבל שי יכרוא בק  .  
  יסור  ילועו לארשי ייברע לש רתוי  צמוצמה קוסיעה לע  ג תועיבצמ רקסה תואצות
 יקיתו  ידוהי לש בורה ברקב הפצנש הז רשאמ תורבעהב  ,  תורבעהה  וחתב דחוימב
תויפסכה  .  תוכומנה תוסנכהל רושק תורבעה תלבקו הניתנ לש הז  ומנ רועיש יכ  כתיי266    יווטיל דראווה  
ברקב רבצנ  וה רדעהלו רתוי הלא תויסולכוא   . תאז  ע דחי  ,   ג  כתיי ש  עבונ רבדה
ו  תומרונמ מ תויתוברת  תויפיצ  . הרקמ  לכב  ,   ילועו   יברע  לש  התוחפה  תוברועמה
 יב  תורבעהב    ברקב   יידיתע  תורוד  ולכוי  הבש  הדימה  תא  הליבגמ  תויטרפ  תוירוד
 יב  תורבעהב  רזעיהל  הלא  תוצובק   תוירוד  .   הדבועה  איה  רתוי  הבושח ש תורבעהה  
ויצוסה  דמעמ תא חיצנהל תומייאמ הלא תויסולכוא ברקב תולבגומה תויפסכה    ימונוקא
 ומנה  .  
 וכיסל  ,  יב תורבעה יכ אצמ הז חותינ    ינב ברקב תוצופנ  כא  ה תוירוד 50  הלעמו 
לארשיב  .  יבה תורבעהה תעפות לש  ווגמה יפואה לע  ג עיבצה אוה   תוירוד  .  רקס ינותנ
SHARE   לארשי דזה וקפיס   הימאתמו וללה תורבעהה  קיה תניחבל תוידוחיי תויונמ  .
הזככ  ,   לש   ינותנה  סיסב SHARE   לארשי  חותינלו  רקחמל  בושח  באשמ  תווהל  לוכי 
תוינידמ  .  
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